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Кроме того, усовершенствование ЯМР-анализатора и автоматизация процесса отбора 
проб позволили значительно сократить время анализа одной пробы. В результате чего, по-
явилась возможности провести анализ большего количества проб за тот же промежуток вре-
мени, а значить значительно снизит влияние фактора разнокачественности. 
Конструкция разработанного пробоотборного устройства состоит из современных ма-
териалов: стойка из конструкционного алюминиевого профиля, а узлы выполнены из совре-
менных пластиком с применением аддитивных технологий (3D-печать), что позволило упро-
стить технологию изготовления пробоотборного устройства, повысить точность определения 
температуры пробы. Объём бункера равен 300 см3, что обеспечивает возможность выделе-
ния до 12 проб объемом 25 см3 из анализируемого образца. 
Применение разработанного пробоотборного устройства позволило значительно сокра-
тить погрешность измерений показателя массовой доли олеиновой кислоты в масле семян 
подсолнечника в сравнение с арбитражным способом [4] с 10 процентов до 3%. 
Разработанная конструкция пробоотборного устройства достаточна проста в изготов-
лении и обладает высокими эксплуатационными характеристиками и позволяет ускорить 
процесс отбора проб из анализируемого образца семян.  
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Козье молоко, как сырье для промышленного производства молочных продуктов, недо-
статочно изучено. В республике не разработаны научно обоснованные технологии продуктов 
на основе козьего молока.  
В связи с этим создание специализированных кисломолочных продуктов из козьего 
молока, содержащих представителей полезной микрофлоры кишечника является актуальной 
проблемой, имеющей важнее медицинское и народнохозяйственное значение. 
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Цель и задачи исследований. Основной целью исследования является разработка тех-
нологии специализированных кисломолочных продуктов из козьего молока, обогащенных 
бифидобактериями и ацидофильной палочкой.  
Материал и методы проведения исследований Исследования проводились в лабора-
ториях ТОО “Племенное Хозяйство «Сарайшык» - завод по выпуску молока и молочной 
продукции из козьего молока.  Молочную продуктивность определяли по результатам еже-
месячных контрольных доек, показатели качества молока анализировали в индивидуальных 
пробах и в сборном молоке по группам животных. 
Для ферментации козьего молока использовали сухие закваски бифидобактерий и аци-
дофильной палочки. Основные физико-химические, микробиологические показатели козьего 
молока, заквасок, кисломолочных продуктов определяли стандартными методами, общепри-
нятыми в исследовательской практике.  
Аминокислотный состав козьего молока и кисломолочных продуктов определяли мето-
дом ионообменной хроматографии, содержание летучих жирных кислот – методом газожид-
костной хроматографии.  
Фракционный состав сывороточных белков исследовали методом электрофореза в полиак-
риламидном геле. Содержание молочной кислоты определяли колориметрическим методом.  
Проводили биометрическую обработку по стандартным программам с использованием 
регриссионного анализа с оценкой достоверности по критерию Фишера 
Результаты исследований При изучении фракционного состава сывороточные белков 
обнаружено, что в козьем молоке содержание λ-лактальбумина на 28,3% больше по сравне-
нию с коровьим. Установлено, что козье молоко характеризуется более высоким содержани-
ем таких незаменимых аминокислот ка лейцин, триптофан, треонин, метионин, изолейцин. 
Одним из основных показателей, определяющих натуральность молока является плотность. 
Козье молоко характеризуется более высокой плотностью. Это объясняется большим содер-
жанием сухих веществ. Плотность козьего молока должна быть не менее 1028кг/м3. В зави-
симости от физико-химических и микробиологических показателей козье молоко подразде-
ляют на два сорта: первый и второй. Молоко каждого сорта должно соответствовать требо-
вания, указанным в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Физико-химические и микробиологические показатели козьего молоко 
№ Показатели Козье молоко 
Первого сорта Второго сорта 
1 Кислотность, 0Т 17-19 20-22 
2 Степень частоты по эталону, не ниже группы I II 




Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили разработать 
основные требования, предъявляемые к заготовляемому молоку. 
Установлено, что белки козьего молока лучше атакуются пищеварительными протеи-
назами в сравнении с белками коровьего молока. 
Высокая степень дисперсности белков козьего молока, их легкая расщепляемость про-
теиназами обеспечивают эффективную утилизацию белков кисломолочного продукта. 
Для оценки биологической ценности кисломолочных продуктов был изучен их амино-
кислотный состав и аминокислотный скор (табл. 2). 
Показано, что кисломолочные продукты характеризуются достаточно высоким содер-
жанием незаменимых аминокислот. 
Таким образом, результаты исследований позволили сделать вывод, что кисломолоч-
ные продукты из козьего молока хорошо сбалансированы по аминокислотному составу и об-
ладают высокой биологической ценностью. 
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Таблица 2 – Аминокислотный скор кисломолочных продуктов на основе козьего молока, % 
Аминокислоты Ферментирование 
Ацидофильной палочкой бифидобактериями 
Валин 110,6 95,0 
лейцин 123,6 120,4 
Изолейцин 99,5 93,8 
Лизин 133,1 129,8 
Метионин 184,0 190,0 
Треонин 112,0 121,7 
Триптофан 133,0 155,0 
Фенилаланин 140,5 127,1 
 
Заключение Доказана перспективность использования козьего молока в качестве сы-
рья для производства продуктов детского и диетического питания, увеличения сроков хране-
ния козьего молока без снижения его терм устойчивости рекомендуется глубокое охлажде-
ние или использование солей стабилизаторов, выбраны оптимальные технологические пара-
метры ферментации козьего молока культурами бифидобактерий и ацидофильной палочки. 
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Relevance of the topic. In Kazakhstan, the most common breed is Kazakh fine-fleece, which 
is bred in the semi-desert and desert areas of the south-east of the country. However, the bulk of this 
breed of sheep in the level of productivity and, especially in the reproductive capacity does not meet 
the relevant requirements of the breed standard. Therefore, increasing the fertility and yield busi-
ness lambs are urgent problems in fine-wool sheep. Therefore, the task of scientists and agricultural 
experts are to develop effective methods to increase reproductive ability of fine-wool sheep and 
lambs to save one year of age. Ways of increasing the fertility of sheep are selected and the selec-
tion of multiple pairs aimed acceleration pace of selection for the mentioned type of product Ma-
khatov B.M. Seyitpan K.N. Kulataev B.T. Improving the gene pool of modern breeds of sheep and 
goats in Kazakhstan. Collection of scientific works of the Stavropol Livestock Research Institute 
and forage 2012. Vol.1. №5, [1]. 
In Kazakhstan, a relatively prosperous conditions fecundity sheep Kazakh fine-fleeced breed 
reached up to 126-144%, which is among the sheep woolen breeds there is a sufficient number of 
individuals who can bring prolific offspring in their lifetime. The inclusion of this feature by select-
ing the appropriate selection and are not only theoretically, but also of great practical importance, 
especially for the south-east of Kazakhstan, where widespread sheep Kazakh fine-fleeced breeds. 
The influence of the type of sheep production on the development of economic -Useful signs, they 
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